検体検査FMS（Facility Management System）契約更新に伴う検査機器構築について by unknown




























８８８から BC-ROBO ８００１ RFID に更新（図１）．
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（neonatal intensive care unit：以下 NICU），集中治療
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析装置 Verigene システム ) 年間件数：３１２件 / 平成
２８年度血液培養陽性件数，４）真菌検査β・D グル
カン検査を院内で実施．結果報告：９６時間から４５
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支 援 チ ー ム（Antimicrobial Stewardship Team：AST）
への情報提供，抗菌薬使用状況の的確な把握，長期投
与患者調査，抗菌薬使用患者リスト，抗菌薬届出が可能．
抗 菌 薬 使 用 密 度（Antimicrobial use density：AUD），
１日抗菌薬投与量（defined daily dose：DDD），抗菌薬
継続投与期間（days of therapy：DOT）を自動計算し
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